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“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan memperkukuh kemauan 
serta memperhalus perasaan” 
(Tan Malaka) 
 




“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga” 
(HR. Muslim no. 2699) 
 
“Belajarlah kamu semuanya, dan mengajarlah kamu semua, dan hormati guru-
gurumu, serta berlakulah baik terhadap orang yang mengajarmu” 
(HR Tarbain) 
 
“Jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 
tiga hal; dari sedekah jahiriyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak 
shalih yang mendoakannya” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan di Armey Floristry. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang datang dan pernah 
melakukan pembelian di Armey Floristry dan jumlah responden sebagai sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Sumber data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan program SPSS 21. Hasil 
analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan citra merek berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
 

























This study aims to analyze the effect of service quality and brand image on 
customer satisfaction in Armey Floristry. The population and sample in this study 
are people who come and have made purchases at Armey Floristry and the 
number of respondents as the sample in this study were 100 respondents. The data 
source used in this study is primary data. Methods of data collection using a 
questionnaire. Data analysis using the SPSS 25 program. The results of the 
analysis in this study indicate that service quality has a positive and significant 
effect on customer satisfaction, and brand image has a positive and significant 
effect on customer satisfaction. 
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